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能。Goldfrank 与 Schneider、ernardino Benito 与 Francisco Bastida、Alt 与 Lowry 、Touchton 与 Wampler
等人的研究，从正面肯定了财政透明度的政治治理功能。此类研究认为由于财政透明度强化了政治
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的结果，而不是相反。循此研究思路，Olken、Ferraz 与 Finan 的研究认为，财政透明度本身并不能提
升治理效果，它依赖于审计机制功能的发挥。Lindstedt 与 Naurin 以经验数据说明，财政透明度的治



























ZX = α + β1* PET + β2* LP + β i* PCi + β j* ＲLj + β k
* PSk + βh* ICh + ε
其中 ZX 代表政策效果，PET 代表公务消费支出的透明度，LP 代表法律监督，PCi 代表政治监督，
ＲLj 代表规制监督，PSk 代表舆论监督，ICh 代表个体属性，ε为误差项，β为系数。由于公务消费支出
和法律监督，只有一个测量变量，因而其系数是单一数值。规制监督、舆论监督和个体属性，则采用
多个测量变量，因而其系数为多复值;其中 i 的取值范围为 1—2;其中 j 的取值范围为 1—5;其中 k

























赋值情况如下:非常认同( 5 分) 、认同( 4 分) 、基本认同( 3 分) 、不认同( 2 分) ，非常不认同( 1 分) 。
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在读的 MPA 学员。由于 MPA 学员在政府部门，至少拥有三年以上的工作经验，且受到过良好的本
科教育，正处于事业的上升期，属于安东尼·唐斯所指的“攀登型”公务员，对政策和制度规定，相对
比较敏感。因而，以之作为调查对象，有利于调查目标的实现。为增强样本的代表性，我们选取了广
东、海南、湖南、福建、贵州、江苏等 6 个省份、7 所高校的 MPA 学生，作为问卷调查对象，调查对象的
范围，涵盖东部、中部和西部三类地区，以东、中部为主。研究者共发放问卷 560 份，回收 542 份，其
中有效问卷为 515 份。在 515 份有效问卷中，就样本的性别分布而言，男性占 43． 5%，女性占
56． 5% ;就样本的年龄分布而言，30 岁以下年龄段所占比例为 54． 5%，31 岁至 40 岁的占 33． 4%，41
岁至 50 岁的占 1． 9%，50 岁以上的样本仅 1 人，所占比例为 0． 2% ;就样布所在地区的经济发展程度
而言，来自东部地区的占 70． 5%，中部地区的占 28%，西部地区的仅占 1． 6%。
四、研究发现
( 一) 分析变量特征的描述性统计分析





在相关的政策控制变量中，八项规定的政策效果平均值为 4． 41，接近最大赋值 5，不仅在所有政
策变量中，拥有最大的平均值;而且，在所有政策控制变量中为最小，方差为 0． 479。表明该项政策，
不仅治理效果明显，而且共识度最高，实属比较理想的状态。相对而言，人大约束和政协监督两项政










变量名称 极小值 极大值 平均值 标准差 方差
规则成效 1 5 3． 52 ． 878 ． 771
工作年限 1 27 6． 86 4． 126 17． 020
单位行政级别 1 5 1． 87 ． 832 ． 692
八项规定 1 5 4． 41 ． 692 ． 479
人大约束 1 5 3． 23 1． 037 1． 075
政协监督 1 5 3． 07 1． 105 1． 221
预算制度 1 5 3． 73 ． 930 ． 865
公务卡结算 1 5 3． 63 ． 951 ． 904
信息公开 1 5 3． 75 ． 970 ． 941
纪检监督 1 5 4． 01 ． 852 ． 725
普通群众举报 1 5 3． 90 ． 914 ． 836
新媒体监督 1 5 4． 18 ． 790 ． 624
审计压力 1 5 3． 89 ． 881 ． 776
内部人员举报 1 5 3． 33 1． 009 1． 018
国库统一支付 1 5 3． 60 ． 938 ． 879
会计规则 1 5 3． 77 ． 913 ． 834
法律制裁 1 5 3． 91 ． 959 ． 920
上级政府压力 1 5 3． 70 ． 933 ． 870
明确消费标准 1 5 4． 00 ． 864 ． 747
思想教育 1 5 3． 28 1． 111 1． 235
单位强化管理 1 5 3． 67 1． 034 1． 070
责任追究机制 1 5 3． 75 1． 003 1． 006
官媒曝光 1 5 4 ． 844 ． 712
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同样，值得注意的是，思想教育、单位强化管理和责任追究机制的政策效果，其方差分别为















表 2 的相关数据显示，回归模型的效果明显(F(22，492) = 2． 369，p = ． 000)，具有显著的统计效














出政策效果的解释，达到了显著性水平。其中，“八项规定”的 Beta 系数为为 0． 115，t(492)为 2． 397，
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Public Consumption Budget Information Disclosing Policy，Governance
Performance and Cooperative Governance Mechanism Construciton，
An Empirical Ｒesearch Based on the Public Servant＇s
Perception Measurement
Li Xue
Abstract: Irrational public consumption expenditures have burdened the taxpayer and squeezed the
quotas of government fund to provide public services，which has been a thorny issue of building clear gov-
ernment as well as reduced the government credits grossly． In order to norm the public consumption ex-
penditure behavior，the state has initiated many policies including the public consumption information dis-
closing regulation． However，this policy＇s effective is an open problem，which is need to further research．
Based on the questionnaire data，due to the confidence level of government corresponding data is not good，
this research employed multiple regression analysis as main analytical method for measuring the actual ef-
fective of public consumption information disclosing policy． The research finds show that the public con-
sumption information disclosing policy ＇s effective has not surpassed the significant level，and the corre-
sponding legal punishment provisions，as well as“Eight Ｒegulations”，are the fundamental reasons of pub-
lic consumption controlling policy effectives． In the future institution construction，we have to construct the
cooperative governance mechanisms based on detailing the rule，add up the punishing clause and pay atten-
tion to the function of auditing sector，People＇s Congress and Political Consultative Conference．
Key words: public consumption;information disclosin;policy effective;assessment;perception meas-
urement
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